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CV. Tegassama Jaya adalah pabrik yang memproduksi beberapa macam jenis 
mesin. Produsen garmen biasa membeli mesin tersebut. Mesin-mesin tersebut antara 
lain adalah fabric inspection machine , Thread Sucking Machine, Vacuum table, 
serta alat untuk menggelar kain . 
Tujuan pada laporan tugas akhir ini adalah pada industri garmen para 
konsumen baju banyak telah menetapkan standar mesin pada produsen sehingga 
menggunakan mesin-mesin ini menjadi hal wajib pada produsen baju dengan tujuan 
hasil produksi agar mengurangi jumlah defect serta sesuai standar pengembangan 
produk pada mesin fabric inspection machine. 
Peneliti melakukan metodologi penelitian  dengan cara melakukan penentuan 
topik serta melakukan studi lapangan, setelah itu melakukan pengumpulan data yang 
berhubungan dengan topik seperti proses produksi, spesifikasi serta kebutuhan 
pasar. Setelah data dirasa cukup maka peneliti melakukan pengolahan serta analisa 
sehingga mendapatkan produk yang sesuai dengan keinginan peneliti.. 
Hasil pengembangan mesin ini dari mesin yang hanya memiliki 1 jenis operasi 
pemerikasaan kain yaitu Roll To Zig Zag memeriksa kain dari gulungan menjadi 
lipatan , mesin ini ditambahkan kemampuan Roll To Roll sehingga mesin ini mampu 
melakukan pemeriksaan dari bahan roll menjadi roll kembali. Selain itu desain 
rangka mesin sedikit berubah menjadi lebih ergonomis dalam penggunaan seperti 
letak-letak tombol serta perakitan yang lebih mudah sehingga pemanfaatan waktu  
dalam setup serta finishing time juga waktu inspeksi akan lebih efisien , rangka 
mesin agar lebih mudah untuk merakit serta memindahkan mesin karena pembuatan 
mesin dalam bentuk assembly.  
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Abstract 
 
CV. Tegassama Jaya is a factory producing several different types of 
machines. Garment manufacturers used to buy the machine. The machines include 
fabric inspection machine, Thread Sucking Machine, Vacuum table, as well as a tool 
to hold the fabric. 
The purpose in this final report on the garment industry is the consumer a lot 
of clothes in the machine has set the standard so that manufacturers use these 
machines become mandatory on clothing manufacturers with the aim of production 
in order to reduce the number of defects as well as standards-compliant product 
development in fabric inspection machine. 
Researchers conducted the research methodology by performing the 
determination of topics and conduct field studies, after that to collect data related to 
topics such as the production process, specifications and market requirements. Once 
the data is considered sufficient, the researcher doing the processing and analysis to 
get the product in accordance with the wishes of researchers . 
The results of the development of this machine from a machine that only has 
one type of fabric is a survey operation Roll To Zig Zag examine the fabric of the 
coils into the fold, this machine Roll To Roll added capabilities that this machine is 
capable of performing the examination of the material roll to roll back. In addition 
the design of the engine order is slightly changed to be more ergonomic in use as 
well as location-location of the assembly that is easier to use in setup time and 
finishing time will also be more efficient inspection time, the machine frame for easy 
to assemble and move the machine for the manufacture of machinery in the form of 
assembly. 
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